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in memoriam
Branimir Barišić rođen je 19. svibnja 1969. godine 
u Banja Luci gdje je završio osnovno i srednješkolsko 
obrazovanje. U vremenu od 1993. do 1997. godine 
studirao je  na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 
gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera strojarstva. 
Odmah nakon studija, na istom fakultetu upisao je 
poslijediplomski znanstveni studij. Zvanje magistra 
znanosti stekao je 2002. godine obranivši magistarski rad 
pod nazivom Analiza procesa izvlačenja i istiskivanja 
primjenom stohastičkog i numeričkog modeliranja. 
Doktorat iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, 
polja Strojarstvo i znanstvene grane Proizvodno strojarstvo 
stekao je također na Tehničkom fakultetu Sveučilišta 
u Rijeci 2005. godine, obranivši doktorsku disertaciju 
naziva Analiza pojave Lüdersovih traka u procesu izrade 
proizvoda iz tankostjenog lima. Specijalizirao se u Italiji, 
Švicarskoj, Poljskoj, Sloveniji, Slovačkoj, Mađarskoj, 
Bugarskoj, Rumunjskoj, Češkoj i Velikoj Britaniji.
Od 1997. godine bio je zaposlen na Zavodu za 
industrijsko inženjerstvo i menadžment na Tehničkom 
fakultetu Sveučilišta u Rijeci, najprije u suradničkom, a 
zatim i znanstveno-nastavnom zvanju. Za izvanrednog 
profesora izabran je 2009. godine te je održavao nastavu 
iz područja tehnologije oblikovanje metala i tehnike 
mjerenja. Kao vanjski suradnik održavao je nastavu i na 
Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci te Prometnom 
odjelu Veleučilišta u Rijeci. U listopadu 2009. godine 
izabran je u znanstveno zvanje znanstveni savjetnik za 
znanstveno područje Tehničkih znanosti, znanstvena 
polja Strojarstvo i Temeljne tehničke znanosti. 
BRANIMIR BARIŠIĆ
(1969. – 2011.)
Bio je voditelj Katedre za mjernu tehniku i sustave 
kvalitete i voditelj Laboratorija za tehnička mjerenja pri 
Zavodu za industrijsko inženjerstvo i menadžment. Od 
listopada 2010. godine obnašao je funkciju prodekana za 
poslovne odnose.
Područja njegova znanstvenog istraživanja i djelovanja 
bila su: tehnologija oblikovanja metala, modeliranje, 
simulacija i optimiranje procesa oblikovanja te mjerna 
tehnika. Iz ovih je područja kao autor ili koautor objavio 
preko 150 znanstvenih članaka, dvije znanstvene knjige 
na engleskom jeziku te jednu uredničku knjigu na 
engleskom jeziku u suizdavaštvu. Bio je glavni urednik 
znanstvenog časopisa Engineering Review kojeg izdaje 
Tehnički fakultet u Rijeci, a bio je i član uredništava triju 
međunarodnih znanstvenih časopisa. 
Bio je voditelj jednog nacionalnog i dva međunarodna 
znanstvena projekta, suradnik na jednom nacionalnom 
i četiri međunarodna znanstvena projekta te stručnim 
projektima. Bio je glavni organizator i osnivač 
internacionalne konferencije INTECH.
Njegovim naglim i preranim odlaskom izgubili 
smo plodnog, perspektivnog i radišnog nastavnika i 
znanstvenika, koji je već bio priznat i izvan granica 
zemlje. Njegova predanost, vedrina i pristupačnost činila 
ga je poželjnim članom radnoga tima ali i neformalnog 
druženja. Rado ga pamtimo i izvan njegova radnog 
okruženja gdje je uvijek bio pažljiv i uljudan prijatelj, 
otac i suprug.
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